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BS-AI-TV.。人工知能AIで.BSを漂く見る。
このテレビは，知能を也っている。BSを見るために発達bた.知健をもっている。その
知能活再考える。BSの鮮やかさを.貧しさを，癒しさを.どうしたら也っと漂<.
体服することがで曹るかを。人工知能AI.構軍一一一一ーサテラAI.
*人工知能AI'"テレビが自分で考えて，人聞が快適と感じるファイン
なBS薗像に自動周..合スー パー マスク・ブラウン嘗。.園面は
あくまで明る<.<つ書りと.色陪コヲのあるツヤやかな色に.
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水温の稜かい沿岸の宕場にすむ。
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海岸は島根以南。小魚、エビ、カニ
等を常食する。頭でっかちで固と口
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は多U、。晴乳類なみのセックスをし、
受精も母胎内で行われ、体内でふ化
し、稚魚になってから出産する卵胎
生魚。
鮭比日本水産会・おさかな普及協援会
⑧ヒカシマ1~
おいしい色のうすくちヒガシマルfおいしい」って言わせたいなら・.. 
*Mi昌光 兵庫県纏野市 ヒカンマル醤，自校式会社
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